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anderen Mastgruppe war (ein Drittel der Paare war uniform,  2 /3  geteilt)  bzw. aus  der  Höhe
der  genetischen  Korrelation  zwischen denselben Merkmalen bei verschiedenen Mastmethoden.
Während  Milchmastkälher  hohe  Gaben  Vollmilchaustauscher  bis  zur  Schlaschtung  im
Alter von  14 Wochen  erhielten, wurden  die anderen  beiden Gruppen  (Jungstiere, zukünft. Ochsen)
nach milcharmer Aufzucht mit 6 Wochen abgesetzt und mit Heu und Kraftfutter (bis zu 2 kg
tägl.)  gefüttert.  Bei  3  Nlonate  Alter waren die  genetischen Korrelationen für  Körpergewitch,
Gewicht /Alter,  Widerristhöhe  (WH),  Körper)änge,  Brustumfang  (BU),  Spiralmass  (SPM),
BU/WH  und SPM/WH, in derselben Reihenfolge 0.59, 0.73, 1, 1, 0.6fi,  1,  1  und 1  (die Werte
sind für verschiedene Skalen korrigiert).
INVESTIGATIONS ON CORRELATIONS BETWEEN MILK PRODUCTION AND
BODY WEIGHT OF THE COW IN THE HUNGARIAN RED PIED,
RDM AND FINNISH AYRSHIRE BREEDS
J.  DOHY. Institute  for Animal, Breeding  University  ol  1’ele y ina y y  Sciences,
Budapest, Rottenbille y   U. 23 - 25 ,  Hungary.
It has heen found a loose but significant correlation between body weight and milk yield
of the cow, or 
--  if adult cows were investigated 
- no  correlation could have been disclosed.
Between body weight (mass) and  relative milk production has been found a significant negative
correlation.  The relative milk production (FCM : 100 kg hody weight) indicates a strong posi-
tive correlation with the absolute milk production and with the efficiency of fodder conversion.
The heritability  of the  relative  milh production has been  cstal>lished  h2 ! 0.56  on the  basis
of the data of the danish progeny-testing stations.  On account of importance of the relative
milk production and  of the early sexual maturity the author  proposes to take the index of relative
milk production per day  of life into consideration regarding the ranking of progeny tested hulls:
The values of this index mean : over 145 points record, between 120 and 145 points excel-
lent, between 88 and 119 points good, between 66 and 87 points average, between 48 and 65
points poor, under  48 points very  poor  results, concerning  cows  having  one lactation of 300 days.
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PREMIERS RÉSULTATS D’UNE EXPÉRIENCE DE SÉLECTION RÉALISÉE
DANS UN CENTRE D’INSÉMINATION ARTIFICIELLE PORCINE.
L.  OLLIVIER. Station  de  Génétigue quantitative  et  appliquée, LN.R.A.
7 8- J ouy-en- ]  osas,  France. 
’
Une expérience a été entreprise en 1966 au Centre expérimental d’Insémination artificielle
de  Rouillé  (Vienne),  dans le  but d’évaluer  l’efïicacité  d’une sélection  individuelle  sur indice
chez le porc. Chaque année 50 jeunes mâles, répartis en dix familles de 5 demi-frères chacune,
étaient  soumis individuellement à  des  contrôles  de  croissance  et  d’alimentation  entre  30  et
80 kilogrammes de poids vif.  Dans chaque famille,  le  meilleur verrat était retenu, en fonctiond’un  indice combinant la vitesse de croissance, l’indice de consommation et l’épaisseur de lard
mesurée à la réglette à 80 kilogrammee. Le choix des mères des verrats se faisait pratiquement
au hasard dans  les élevages de la zone soumise à l’insémination. La  population femelle concernée
comptait environ 5 000 truies  de type Large  White réparties dans de nombreux  élevages  de
faibles dimensions. Parallèlement à cette sélection des mâles castrés et des femelles étaient mis
à l’engraissement à 30 kilogrammes et abattus à un poids vif voisin de 100 kilogrammes. Chaque
année cet engraissement permettait de comparer  la descendance des verrats  sélectionnés l’année
précédente à celle des verrats restants parmi  les verrats sélectionnés deux  ans plus tôt. Le progrès
génétique ainsi estimé a été,  en trois  ans, de 30 grammes par jour en gain moyen entre 30 et
100  kilogrammes,  de  - 0,10  en  indice  de  consommation  entre  30  et  80  kilogrammes
et de 1,1 mm  en  épaisseur de  lard sur  la carcasse. Les  estimations théoriques du  progrès génétique,
calculées  à  partir  des  peremètres  génétiques  du  livre  généalogique  Large  White (O LLIVIER ,
1969, Journées de la Recherche Porcine,  l.N.R.A. &mdash;  I.T.P.,  Paris,  7-12) sont  respectivement
de 7  grammes, &mdash; 0,05 et 
-  1,9 mm  pour le  gain moyen quotidien, l’indice  de consommation
et l’épaisseur de lard. La découpe des carcasses a montré que  la  diminution de l’épaisseur de
lard s’est accompagnée d’une réduction notable du poids des morceaux gras  (bardière et panne)
mais qu’elle n’a pas entraîné un accroissement équivalent du  poids des morceaux nobles (jambon
et longe), ce  qui s’est traduit par une diminution du rendement en carcasse.  L’expérience  se
poursuit.
SOME POINTS OF VIEW ON THE ESTIMATION AND IMPORTANCE
OF GENETIC CHANGE IN POPULATIONS OF DAIRY CATTLE.
ULF LINDSTRÖM. I)ep.  Animal I?reeding,  Agric.  Res.
Centre,  Tihkurila,  Finland.
Some  results from a study on genetic changes in milk yield and fat percentage in the Fin-
nish A!rshire (ay) and Finncattle (fe) breeds are discussed.  Moreover the economic importance
of the genetic change is  considered.
The genetic cbange was estimated in 2 ways : (a) from the selection practised in artificial
insemination (AI) in 1961-66 and  (b) from the change in the progeny tests of individual AI  sires
over the period 1957-68.
The following results were obtained and conclusions drawn :
1.  The genetic gain in milk yield was in a u   0.80-0..91 %/year and in fc  0.84-0.!iii %  / year.
In kilograms this corresponds to some 35 and 31.5 kg, respectively.
2.  With regard to fat percentage no noticeahtc genetic change could he detected in either
breed.
3.  As both methods used gave similar results  it  was concluded that the estimates can be
regarded  as  fairly  reliable.
4.  In both breeds about one half of the increase in average milk yield  noted over the period
1957-68 could be attributed to the breeding work.
5.  The rate of interest on investments made  in breeding was calculated to be  107 %. (The
genetic gain achieved in one year was considered permanent,  i.  e.  available also  the  following
years. As  costs those pertinent for AI,  milk  recording and  Breed  Societies were  taken into account.
On the return side the average genetic gain in milk yield on the two breeds (0.93 %  /yr)  was
considered and multiplied by the appropriate economic production value).
6.  The genetic gain in milk yield could from the level observed in the present study he
increased to  1.4-1. 5  0 /(, lyeat-.  This would require :
a)  that the best 1-2 %  of the bulls were approved as bull sires  (in study 35 °/"  in ay and
25 %  in  fc)
b)  that as sires of female replacement only 10-15 %  of the bulls be approved (52 %  in ay,
45 %  in  fe);
c)  that average generation interval be decreased from the observed 7.3 years to 5.3 years.